













































その劇作品でも取り上げられたランカスター家( the House of Lancaster )














セッティ( Gabriele Rossetti )はイタリア文学研究者であり、家庭では母フ
ランシス( Frances )を通じて英語のみならずイタリア語でも教育を受けた
クリスティナは幼いうちから兄ダンテ・ガブリエル( Dante Gabriel )やウィ
クリスティナ・ロセッティの詩にみるバラの花の描写 29




































































O Rose, thou flower of flowers, thou fragrant wonder,
Who shall describe thee in thy ruddy prime;
Thy perfect fullness in the summer time;
When the pale leaves blushingly part asunder








ることを意識して詩を展開していく。“And He Who is All-Wise, He hath 











The jessamine shows like a star;
The lilies sway like scepters slim;
Fair clematis from near and far
Sets forth its wayward tangled whim; 
Curved meadowsweet bloom rich and dim;－










ことで逆に際立たせている。“The jessamine is odorous; so / Maid lilies 
are, and clematis; / And where tall meadowsweet flowers grow / A rare 
and subtle perfume is; ―” ( 7-10 ) と他の花では“odorous”や“perfume”
などの香りをあらわす語を用いて表現する一方で “What can be more 


























Live all thy sweet life thro’
Sweet Rose, dew- sprent,
Drop down thine evening dew 
To gather it anew
When day is bright: ( 1-5 )
花の摘み取りを思わせるものの、このバラは摘まれることなくただ咲く
バラとして描かれていく。バラが咲いた理由は他者のために咲くことであ
り、人々のもとへ遣わされたバラに“I fancy thou wast meant / Chiefly to 
give delight.” ( 6-7 )と詩人が続けて呼びかけるが、“The Rose”でもうたわ
れた天上から遣わされたバラという宗教的な意味合いがここにも込められ
ていることがうかがえるだろう。またこの詩では語り手がバラに自身の姿
を重ねて語る点が注目される。詩の後半で、“Oh that it were with me / 
As with the flower; / Blooming on its own tree / For butterfly and bee 






さらにクリスティナは“Once For All” ( 1866 )の詩ではバラの開花に愛
の芽生えをなぞらえて描き、花と語り手の心情をより密接なものとして表
現している。この詩については「雑誌Edinburgh Evening Courantの寄稿者
でもあり編集者でもあったジェイムズ・ハネイ( James Hanney )の前妻で








I said: This is a beauteous fresh rose
I said: I will delight me with its scent;
Will watch its lovely curve of languishment
Will watch its leaves unclose, its heart unclose ( 1-4 )
香りに続いて花の姿かたちに言及することで語り手は思い煩う姿をバラ
の花に寄せているかのようである。バラの美しさと香り、そして愛を重ね
てうたう手法はアフロディテの神話を想起させるが、“A flower is come 




詩は“And there lay snow unmelted by the sun : ― / I answered : Take 











なっていく。“An October Garden” ( 1877 )では散りゆく秋のバラをめぐっ
て嘆く語り手の言葉が語られる。
In my autumn garden I was fain 
To mourn among my scattered roses;
Alas for that last rosebud which uncloses
To Autumn’s languid sun and rain






追い求めていたい思いが詩の後半で綴られる。“More choice, more dear 
that rosebud which uncloses / Faint-scented, pinched, upon its stalk, / 





A rose it is tho’ least and last of all,








れる。“Summer Is Ended” ( 1881 )はまさしく破恋を主題とした詩であり、
恋の終わりが枯れ果てたバラによって表現される。
To think that this meaningless thing was ever a rose,
Scentless, colourless, this !
Will it ever be thus (who knows?)
Thus with our bliss,







Tho’ we care not to wait for the end, there comes the end
Sooner, later, at last,
Which nothing can mar, nothing mend :
36
An end locked fast,
Bent we cannot re-bend. （イタリック体は筆者による）( 6-10 )
この詩はクリスティナの他の詩に比べ全体のリズムにぎこちなさを伴っ
ている。第一連の書き出しで“To think that this meaningless thing was ever 























Where shall I find a white rose blowing? ―
Out in the garden where all sweets be. ―
But out in my garden the snow was snowing




た」のは雪であった。次にブラッシュローズを求め、“Where shall I find 
a blush rose blushing?―”( 7 )と語りかける。しかし、当然その姿はなく、
“But out in my garden the rain was rushing / And never a blush rose 
raised its head.” ( 9-10 )と繰り返され、同時代のイギリスの庭を飾ったこ
の花も今や失われたことが示される。次の連では赤いバラに言及するが、
バラが咲くはずの庭は洪水で溢れ、花も流されていた。
But out in my garden a flood was flooding
And never a red rose began to blow.
Out in a flooding what should be budding?


















Now is winter and now is sorrow,
No roses but only thorns today:
Thorns will put on roses tomorrow,
Winter and sorrow scudding away.
No more winter and no more sorrow
38
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